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Abstract This paper studies how we define KOKUGO, NIHONGO and BOGO in a multilingual society. These 
are basic and important concepts in Japanese language arts. In recent years, many researchers have focused on 
language arts education methods in the multilingual society in Japan. However, it is suspected that researchers 
may not share a common definition of these concepts. Generally in Japan, NIHONGO is used as a “national 
language” and lingual “Japanese” is used in certain contexts. BOGO is used as both a “mother tongue” and 
“national language”. In particular, KOKUGO may conceal multilinguality because it is a representative concept 
of linguistic nationalism historically, and used as a “national language” and “Japanese language arts” as a school 
subject. Thus, we must use these different concepts carefully. 
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